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こ れ ば 冬 の 酌 慈 お う し 座 に あ る か わ い ら し い 星 団 の 名 前 な の で
す 。 西 洋 で は プ レ ア デ ス と 呼 ん で い ま す 。
ギ リ シ ア の プ レ ア デ ス 神 話 に よ る と 、 天 を さ さ え て い る 巨 人 ア ト
ラ ス と プ レ 4 オ ー ネ の 間 に し 出 七 人 の 美 し い 娘 が い ま し た 。 あ る 月 の
美 し い 夜 森 の 草 原 で 娘 た ら が 踊 っ て い る と 猟 帥 オ リ オ ン I) 湧 恥
て た わ む れ た の で ， 月 の 女 神 ア ル テ ミ 入 に 助 け を 求 め た ヒ こ う 女
ト に 変 え て 天 へ
に が し て く れ
空 へ 界 っ に 娘
た ら は ヒ つ の
星 に な ン に と
ね{. ら れ て し ＼
ょ 可 。
冬 の 星 座 と
砂
眠 め よ 社 ，
乗 の 地 四 凍 と
に （ ふ 淀 大 な パ
リ オ ン が 手 と
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ふ り か さ ー レ て 昇 っ て い ま す 。 そ れ か ら ず っ と 晶 ぃ 空 に 7 ゜ レ ア デ ス 星
団 が 小 さ な 呈 の か た ま り と し て 見 え て お り ， 神 話 を 思 い う 詈 べ て 眺 め
て み る と 情 景 が 良 く 落 ん で ‘ さ ま す 。 フ ゜ レ ア デ ス 星 団 は 普 通 妬 徊 U
か み え よ せ い が ‘ 》 空 気 の す ん で い る と こ ら て ， 特 に 目 の 良 い 人 が 見
る と ） 環 個 の 星 が 数 え ら れ る と い い ま す 。 皆 さ ん 方 も い ち ど い く
つ 見 え る か 敬 え て み る と お も し ら い で し ょ う 。
こ の 星 団 を 最 も 美 し く 見 る た め に は ， 双 眼 鏡 を 使 っ て 見 る と よ い ～  
固 近 く の 堅 が ‘ ， 星 団 も っ
っ む 薄 ぃ ガ ス に ふ て ， う る ん だ よ う に ま た た い て い て ， 他 訊 恥
な い 特 別 な 美 し さ を 持 っ て い ま q 。 プ レ ア デ ス 星 団 は 私 逹 か ら 410
光 年 の と こ ら に あ リ 》 天 文 営 的 に し ふ ま だ 誕 生 し て 間 も な い 若 い 星 の
集 団 で ， 生 忌 れ て か ら 80 万 年 ぐ ら い と 考 え ら れ て い よ 可 。 私 逹 の
太 陽 ょ 生 ま れ て 501 恵 年 ぐ ら い で ‘ す か ら ） い か に プ レ ア デ ス が 若 い か
わ か リ よ 司 。
ぷ 切 壁 団 の 日 本 名 口 和 ば る 」 の 由 釆 td, 集 ま っ て 一 つ に な{;} • と
い う 意 昧 と ， 大 昔 の 貴 族 が 首 に つ け た 玉 か ざ リ の 「 ス マ ル 』 さ ら う
つら
な ど い ら ん な 呼 び 方 が あ り ま か み な さ ん m 家 の お じ い さ h), お ば
あさ Iv (いと.. N な 呼 び ら を し て い た の か き い て れ て く だ さ い 。 (H. ¥<.) 
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